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13.1.1 Omgivelser som kulturpolitikk 
St. meld. nr. 61  
(1991 - 1992) 




omgivelser har ikke 
vært tatt opp i tidligere 
kulturmeldinger” 
Utforming av 
omgivelser er et nytt 






design som kunst 
- arkitektur og 
design som 
håndverk 
Dette åpner for 
forandring. Dette er 
en kulturmelding, 
tidligere har ikke 
arkitektur og design 
tilhørt 
kulturpolitikken. 
”Dette er temaer som 
tilhører arbeidet med 
kultur, men 
virkemidlene for å 
oppnå resultater i form 
av høyere kvalitet er i 









har liten innflytelse 
på dette. 
 
Det finnes noe som 
er av høyere kvalitet 







kvalitet - privat 
smak 
Her fremstilles et 
paradoks: Arkitektur 
og design er en del 
av kulturarbeidet, 




I så måte er 
arkitektur en 
kamparena der ulike 
aktører kjemper om 
den kulturelle 
aktiviteten. 
”En konsekvens av 
dette har vært et skille 
mellom 
arkitektur/formgiving 
og de andre kunstarter 
Arkitektur og 
formgiving er kunst. 
Arkitektur og 
design som kunst 
- arkitektur som 
håndverk 
I betegnelsen av ”de 
andre kunstarter” i 
denne 
sammenhengen er 
det implisitt at 
 42 
som har vært prioritert 
av departementet” 
arkitektur og design 
også er kunstarter. 




formgiving vært tillagt 
relativt liten vekt, men 
det er nå etablert et 
eget programområde, 
”Visuelt miljø”, som 
ønsker å ta temaet 
opp til behandling” 
Arkitektur og 
formgiving har 
tidligere ikke vært 
vektlagt av Norsk 
kulturråd, men dette 




Her vises det til 
planlagte tiltak for å 
satse mer på 
arkitektur og 
formgiving, man har 
ambisjoner om å 
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St. meld. nr. 61 (1991 - 1992) Kultur i tiden (KD 1992) 
 
Kap. 13: Arkitektur og design. 
 
13.1 Innledning 
13.1.1 Omgivelser som kulturpolitikk 
St. meld. nr. 61  
(1991 - 1992) 
Implisitt påstand Topikk Særskilte 
kommentarer 
”Spørsmål om utforming 
av omgivelser har ikke 
vært tatt opp i tidligere 
kulturmeldinger” 
Utforming av 
omgivelser er et nytt 











Dette åpner for 
forandring. Dette er 
en kulturmelding, 
tidligere har ikke 
arkitektur og design 
tilhørt 
kulturpolitikken. 
”Dette er temaer som 
tilhører arbeidet med 
kultur, men virkemidlene 
for å oppnå resultater i 
form av høyere kvalitet 









har liten innflytelse 
på dette. 
 
Det finnes noe som 
er av høyere kvalitet 







kvalitet – privat 
smak 
Her fremstilles et 
paradoks: Arkitektur 
og design er en del 
av kulturarbeidet, 




I så måte er 
arkitektur en 
kamparena der ulike 
aktører kjemper om 
den kulturelle 
aktiviteten. 
”En konsekvens av dette 
har vært et skille mellom 
Arkitektur og 
formgiving er kunst. 
Arkitektur og 
design som 
I betegnelsen av ”de 
andre kunstarter” i 
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arkitektur/formgiving og 
de andre kunstarter som 







det implisitt at 
arkitektur og design 
også er kunstarter. 
”Også i Norsk kulturråds 
engasjementer har 
arkitektur og formgiving 
vært tillagt relativt liten 
vekt, men det er nå 
etablert et eget 
programområde, ”Visuelt 
miljø”, som ønsker å ta 




tidligere ikke vært 
vektlagt av Norsk 
kulturråd, men dette 




Her vises det til 
planlagte tiltak for å 
satse mer på 
arkitektur og 
formgiving, man har 
ambisjoner om å 
arbeide mer med det! 
”Arbeidet med arkitektur 
som kulturminnevern har 
derimot vært gitt høy 
prioritet” 
Noen deler av 
arkitekturfeltet har 











Kampen står ikke 
bare om hvem som 
skal forvalte ansvaret 
for arkitektur og 
design, det er også 
et spørsmål hva 
arkitektur skal være. 
Hva skal arkitektur 
som politisk 




”Arkitektur har ofte vært 




kulturuttrykk ikke har 
vært skilt ut i forhold til 
et komplekst teknologisk 
og økonomisk virkefelt” 
Arkitektur er et 
kulturuttrykk, og må 
derfor ikke bare 














Arkitektur har altså 
tidligere blitt sett som 
noe mer 
håndverksmessig 
enn kunst eller kultur. 
Dette viser en viss 
spenning i 
arkitekturfeltet, 
arkitektur er ikke 
nødvendigvis en 
enhetlig disiplin. 
”Dette har hatt uheldige 
konsekvenser i form av 
et skille mellom f. eks. 
arkitektur og 
innredningskomponenter 
på den ene siden og 












på den andre” 
håndverk 
”Det har samtidig rådet 
usikkerhet innenfor 
kulturinstitusjoner  og 
blant kulturarbeidere om 
arkitekturens betydning 
som kunstart” 











omgivelsenes kvalitet er 
først og fremst tillagt 
lokale myndigheter” 
Sentralforvaltningen 
har ikke så stor 
myndighet når det 
kommer til 
arkitektur. 




”Den formende rollen er 




myndigheter som foretar 
inngrep i omgivelsene” 
Det er mange andre 
enn staten som er 








”Omgivelser formes og 
endres i samspill mellom 
byggherre, fagfolk og 
myndighet” 
Det er flere ledd i 
utformingen av 
omgivelsene, folk 
flest har ikke noe de 






Byggherre, fagfolk og 
myndighet er 
profesjonsstyret og 
det offentlige.  
”Men retningslinjer og 
forbilder for slikt 
formende virke er ofte 
uklare eller fraværende” 
Det er ingen som 








”Flere kokker, mer 
søl”? Fordi det er så 
mange aktører i 
forhold til 
utformingen av våre 
omgivelser, trenger 
man kanskje flere 
retningslinjer og 
forbilder? Det er 
rimelig å anta at det 
her siktes til 
profesjonell 
veiledning og 
forbilder i forbilledlige 
eksempler. Dette vil 
skape økt bevissthet 
i forhold til 
omgivelsene. 
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”Regjeringen ser det 
som nødvendig at det nå 
satses sterkere på å 
skape et klima for 
forbedring av kvaliteten i 
utformingen av våre 
omgivelser” 
Kvaliteten på våre 







Det er nå eller aldri! 
Stillstand er ikke 
lenger et alternativ. 
Klimaet som skal 
skapes vil gjøre 
forandringen mulig. 
”En viktig del av et slikt 
arbeid vil være 
Kulturdepartementets 
ansvar, som del av 
kulturpolitikken” 
Omgivelsenes 
kvalitet  skal fra nå 
av regnes som 
likestilt med de 









over arkitektur og 
design. 
”Departementet ønsker 
å gi arkitektur og design 
en viktig plass i arbeidet 
fremover” 
Kulturdepartementet 
tar ansvar for 




har ansvaret for 
arkitektur og design, 
og har store 
ambisjoner. 
”Fordi dette er et nytt 
område i kulturpolitisk 
sammenheng, får dette 
kapitlet en noe 
avvikende form” 
Arkitektur og design 





Det er nytt å tenke på 
arkitektur og design 
som kulturpolitikk. 
Her ytres ydmykhet 
og usikkerhet i 
forhold til tekstens 
form.  




Vi har ikke noen 




Man må starte på 
nytt. 
”Men i større grad kan 
det antydes nye 
innsatsområder for 
årene fremover, der de 
konkrete tiltakene 
foreløpig er på 
utviklingsstadiet” 







Det at man stiller 
med ”blanke ark” er 
positivt: Ambisiøse 







13.1.2 Omgivelser som utfordring 
St. meld. nr. 61  
(1991 - 1992) 
Implisitt påstand Topikk Særskilte 
kommentarer 
”En reise gjennom det 
norske landskapet viser at 
mange norske steder er 
blitt utflytende og 
tilsynelatende formløse”           
Store deler av det 
norske landskapet 









arbeidet til Norsk 
Form. Mange 
norske steder var 
uten identitet, og 
dette ville man 
gjøre noe med. 
”Bygningsmassen er 
spredd utover jorder og 
skograbber eller langs 
innfartsveiene” 
Bygningsmassen i 
deler av Norge er 










”Hvert enkelt hus forholder 
seg ofte bare til egen tomt; 
det ser bort fra den helhet 
det inngår i med annen 
bebyggelse, og særpreget 
som ligger i stedets 
landskap og er utviklet 
gjennom en stedlig 
byggeskikk” 
Huset tar aktiv del i 
egen tomt, men 








Igjen er det dette 
med stedløshet 
som fremstår som 
mest sentralt. 
 
Dette med at hvert 
enkelt hus bare 
forholder seg til 
egen tomt tilsier at 
det er mennesker 
som har gjort at 
husene deres kun 
forholder seg til sin 
egen tomt, og ikke 





”Stedenes farger og 
materialbruk, reklameskilt 
og andre visuelle 
innretninger gir ofte 
inntrykk av en forvirrende 
Vi synes det er en 
forvirrende visuell 
uorden på mange 




Stedløsheten er en 




visuell uorden” Profesjonell 






Her kan man hevde 







bærer preg av å 
være til for 
praktiske formål, 
heller enn for å 
være av høy 
estetisk kvalitet. 
”Ved inngangen til 1990- 
årene formidler det norske 
tettstedet en mangel på 
bevissthet om betydningen 
av og mulighetene for å 
satse på estetisk kvalitet” 
Steder, og deres 
estetiske utforming, 




at ingen bryr seg 












På samme måte 
som huset forholder 





som gav folk identifikasjon 
med stedet og med 
tidligere generasjoners 
arbeid  blir ofte revet, og 
erstattet av en utbygging 
som i mindre grad forsøker 
å føye seg inn i en lokal 
sammenheng” 
Steder har tidligere 
betydd noe for folks 
identitet, men slik 
er det ikke lenger. 
Når man bygger 
nytt er man ikke 










omfatter ikke bare det nye; 
også vedlikeholdet og 
pleien av de offentlige 
omgivelsene, av torg og 
Det er en 
manglende 
bevissthet i forhold 
til omgivelser og 







veiskråninger, fasader og 
serviceinnretninger tyder 
på lav prioritering” 




”Steder som synes 
nedslitte, oppleves som 
utrivelige, og derfor også 
lite innbydende for mange” 













kan forstås som folk 
generelt. 
”Det slike steder viser, er 
utilstrekkelig omtanke for 
omgivelsenes innflytelse 
på folks hverdag” 
Stedløsheten viser 
at  man ikke er 
bevisste nok på 
hvilken innflytelse 












”I et samfunn under sterk 
urbanisering er miljøets 
kvalitet et problem som i 
like stor grad gjelder små 
bygdebyer og nye 
kommunesentre som 
større byer med lang 
historie” 
Miljøets kvalitet er 
viktig i alle former 
for urbanisering. 
Økologisk 







”Under oppbyggingen av 
velferdssamfunnet etter 
krigen skjedde en rask 
omvandling av mange 
norske tettsteder”  







” Den omfattende 
urbaniseringsprosessen 
som skulle komme til å 
prege disse stedene, 
bygde på en klart rasjonell 
holdning til 
nødvendigheten av de nye 
løsninger” 
Man satte andre 
hensyn foran 





krigen var effektiv, 
noe som førte til at 
funksjonen gikk 
foran formen. 
”Viljen til å bygge rammer 
som gav like muligheter for 
utfoldelse og en lik 
fordeling av kvaliteter, 
innebar ofte et ublidt 




man skulle gjøre 











dokumenterer derfor et 
imponerende 
samfunnsbyggende arbeid, 
men viser samtidig at 
prioriteringene gav lite rom 
for den stedlige tilpasning 
og den historiske omtanke 
som ettertiden har 
etterspurt” 
Norske tettsteder 
viser at man har 
arbeidet 
samfunnsbyggende 
lenge, men de viser 
også at man ikke 
har prioritert å ta 











13. 1. 3 Debatt om kvalitet 
St. meld. nr. 61  
(1991 – 1992) 
Implisitt påstand Topikk Særskilte 
kommentarer 
”Det arbeid som utføres i 
mange lokalsamfunn, og 
den utålmodighet som 
kommer til uttrykk 
gjennom lokale aksjoner 
og meningsytringer, viser 
at det nå er bred støtte for 
å stille høyere krav både 
til respekten for 
naturgrunnlag og 
historiske spor, og til 
utformingen av de nye 
omgivelser som skal bære 
bud om vår egen tids 
ambisjoner”  
Tidligere har man 
ikke stilt så høye 
krav til det lokale 
miljøet, men dette 
skal vi endre på nå. 
  
Estetisk utforming 
av miljøet tar 
hensyn til 
naturgrunnlag og 
historiske spor.  
 
















”Det vil derfor bli en viktig 
oppgave for 90- årenes 
kulturpolitikk å gi retning til 
dette engasjementet, ved 
å gi klarere rammer for 
den estetiske 
bearbeidelsen av 
Vi må lede folk og 
deres engasjement 







Offentlig – privat 
Her er det eksplisitt 
uttrykt at det er 
kulturpolitikken 




omgivelsene” kulturpolitikken.  
Det er også 
kulturpolitikken 




”Når arkitektur og design 
skal behandles i 
kulturpolitisk 
sammenheng, er det 
derfor nødvendig å 
invitere til en bred debatt 
om kvalitet” 
Debatt er viktig, 
også om estetisk 
kvalitet.  
 
Debatten er bred, 






ikke å etablere nye 
normer for stygt og pent”  
Departementet vil 






” Men det er viktig å 
definere en ambisjon om 
kvalitet og økt innsats” 






”Dersom det skal bli mulig 
å foreta en nødvendig 
hevning av kvaliteten i 
omgivelsene, må man 
samtidig mobilisere et 
bredt engasjement”  
Det er nødvendig å 
heve kvaliteten i 
omgivelsene.  
 
For å gjøre det, må 
folk bry seg mer. 





være bredt, det må 
komme fra flere 
sektorer. 
”Man må formidle 
kunnskap om 
omgivelsenes betydning 
for folks dagligliv, om 
innvirkning på barns 
oppvekstmiljø og 
sammenhengen mellom 
fysisk miljø og den 
kulturvirksomhet som er 
ønsket”  
Omgivelsene 
spiller inn på folks 
liv og folk må bli 













”Og man må vinne bredt 
gjennomslag for 
betydningen av 
designkvalitet i de 
gjenstander som setter 
preg på folks hverdag og 
som setter viktige 
premisser for vår 
deltakelse i internasjonal 
varehandel” 
Det er nødvendig 
med bred enighet 
om at 
designkvalitet i 














Trivsel - kvalitet 
 
”Samtidig vil det være 
nødvendig å bevisstgjøre 
om de valgmuligheter som 
faktisk foreligger i de 
fleste byggesaker og 
utformingsoppgaver, i valg 
av program, av arkitekt og 
designer, og av estetisk 
uttrykk” 




Det finnes mange 
estetiske 
muligheter, dette 
må folk bli mer 
bevisste på. 
Profesjonell 












gjelder, den private 
smaken skal også 
få være med. 





altså informere om 
estetiske uttrykk. 
”Arkitekturen som 
kulturuttrykk og kunstart 
har en forpliktelse til selv å 
tolke og utfordre 
samtiden” 
Arkitektur er et 









”Det er imidlertid viktig 
med respekt for en 
historisk situasjon, for 

















lokalt særpreg” kan 
også forstås som 
den tradisjonelle 
norske kulturen, og 
det er i mange 






”Nybygg må utformes med 
bevissthet og omtanke i 
forhold til eksisterende 
strukturer, gateløp, 
offentlige rom og 
landskap” 
Når man bygger 
nytt, må man også 
verne om 
omgivelsene slik 















”En slik bevisstgjøring må 
også åpne for 
ukonvensjonelle og 
nytenkte løsninger, og 
ikke søke tilflukt i det 
tilvante”  
Det må være lov å 
tenke nytt selv om 










Folk venner seg til 
omgivelsene de går 
i hver dag, og det 
kan være vanskelig 
å se behovet for 
forandring. 
”Arkitektur er en spesiell 
ytringsform bl. a fordi nye 
bygg gir langsiktige 
konsekvenser for folk” 
Omgivelsene vi 
skaper nå, blir 
stående i 





Feilslag og mislykkede 
eksperimenter har derfor 
en særlig stor pris”  
Vi har ikke råd til å 
la være å satse på 





Fordi det får store 
konsekvenser når 
man gjør feil, må 
man har høye 
ambisjoner om å 
gjøre det riktig. 
”Likevel har 
byggevirksomhet i Norge 
vært lite regulert gjennom 
formaliserte referanser til 
lokal byggemåte”  
Bygge- 
virksomheten i 




Det at man ikke har 
bygget med 
referanser til lokal 




steder i Norge. 
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”Det har i nyere tid ikke 
vært definert så strenge 
rammer for det akseptable 
uttrykk som i mange andre 
kulturer, eller i tidligere 
byggeskikk” 
Vår tid mangler 
rammer for hva 




fantes før og de 









med andre kulturer 
impliserer at Norge 





også en form for 
ambisjonsløshet.  
”En sterkere offentlig 
innsats for omgivelsenes 
kvalitet tar derfor også 
opp behovet for strengere 
estetisk engasjement 
innenfor den alminnelige, 
ikke- offentlige, 
byggevirksomhet” 
Det offentlige må 




omgivelser, også i 
det private. 
 
Offentlig – privat  
”De senere år har vist en 
nødvendig innskjerpelse 
av sikringen av 

















”Også ny arkitektur skal 
bygges inn i en 
sammenheng, og må 




Nye tilskudd til 
omgivelsene skal 








”Det er i dag hjemmel 
innenfor plan- og 
bygningsloven til å påvirke 
bygging og stedsforming, 
men disse virkemidlene 
må kunne brukes mer 
aktivt” 
Det offentlige kan 
gripe inn i privat 
byggepraksis, og 
burde gjøre det 
oftere. 






”Regjeringen vil derfor 
åpne for en bred debatt 
om arkitekturen og 










for at det finnes 




design for folket 
– arkitektur og 
design for eliten 
Spørsmålet her blir 
hvem som skal få 
delta i den ”brede 
debatten”. Slik det 
ser ut her, kan det 
være hvem som 
helst. 
”Som en del av en slik 
debatt vil 
Kulturdepartementet i 
årene fremover engasjere 
seg sterkere i 
kunnskapsdannelsen 
innenfor dette feltet” 
Det er viktig med 
kunnskap, ikke 





Hvem er det som 
skal lære i denne 
”kunnskaps- 
dannelsen”? Og 
hvem skal være 
læremester? 
”Dette skjer i erkjennelsen 
av at når vi ønsker å heve 
våre omgivelsers kvalitet, 
må det også medføre en 
betydelig innsats fra 
kulturpolitisk hold” 
Staten har en stor 
jobb å gjøre når det 







Fortsatt får vi ikke 
svar på om staten 
skal ta ansvaret for 
kunnskaps- 
dannelsen, eller om 
det her menes at 
staten skal øke sin 
kunnskap om 
arkitektur, design 
og omgivelsene.  
 
 
13.2 Mål og utfordringer 
St. meld. nr. 61  
(1991 - 1992) 
Implisitt påstand Topikk Særskilte 
kommentarer 
”Påvirkning av 
omgivelsenes kvalitet er 
en lang prosess. Mange 
aktører og mange ulike 









”Innenfor et tiår er det 
begrenset hva som 
bygges, og hvilke 
økonomiske muligheter 
som foreligger for 
ombygging og opprydding” 
Det er noen ting vi 
ikke kan forandre 
så fort på. 
Stillstand – 
effektivisering 
Dette kan forstås 
som et forsvar for 
at ikke alle 
prosesser går like 
kjapt, det er 
omfattende arbeid. 
”Men mye av det som 
omgir oss er mer 
forgjengelig: skilt, 
fargesetting, løse 
gjenstander og møbler, 
reklame og alt som er 





Disse kan endres 




Ambisjonen er å 
gjøre noe med det 
som er 
forgjengelig. 
”Selv om bygninger og 
mange produkter har lang 
levetid, kan det gjøres 
mye her og nå med alt det 
som ligger nærmere både 
i tid og 
produksjonskostnad” 
Tiltross for at noe 
ikke kan forandres, 
er det nok av ting 
å ta tak i. Vi har 







”Det må derfor arbeides 
på kort sikt, slik at det nye 
som blir skapt holder en 
høy estetisk standard” 








”Det må dannes forbilder 
og innledning til ny 
praksis, slik at det raskt 
gis resultater som kan vise 
at det nytter” 
Vi har ingen tid å 







”Men det må også 
arbeides på lang sikt, for å 
endre holdninger” 
Holdningskapende 




”Oppbygging av kunnskap 
og kompetanse foregår 
langsomt, men må settes i 
gang raskt”  
Kunnskap, 
holdninger og 






undervisning blir viktige 









”Det må arbeides på flere 
nivåer samtidig, med 
sentrale virkemidler og 





finnes i hele 
samfunnet. 
Sektor – helhet Alle skal med! 
 
 
13. 2. 1 Påvirkningsmulighet 
St. meld. nr. 61  
(1991 - 1992) 
Implisitt påstand Topikk Særskilte 
kommentarer 
”Arbeidet med 
omgivelsenes kvalitet må 
foregå på tre fronter 
samtidig: Det må arbeides 
beskyttende, for å 
forhindre dårlig kvalitet og 
likegyldighet, gjennom 
bruk av lovverk og 
reglement, og gjennom en 
aktiv debatt om helhetssyn 
og enkeltsaker” 




















”Det må arbeides 
bekreftende ved å 
dokumentere og spre 
kunnskap om gode normer 
for utforming, og ved å 
henvise til kunnskap om 
hvordan i landet gjennom 
århundrer har vært bygd i 
samsvar med kultur, klima 
og tekniske forutsetninger” 
Gjennom den 
norske historien 
har man hatt 
tradisjon for å 













”Det må arbeides 
nyskapende, for å lage 
nye forbilder, sprenge 
grenser for det tilvante 
uten tap av tilhørighet og 
gi impulser til 














arbeid kan skape 
forbilder som folk 
trenger. 
”Dersom arbeidet skal få 
gjennomslag på lengre 
sikt, er det nødvendig å 
satse på alle tre fronter 
parallelt” 
Det holder ikke å 
satse på en front 
dersom man skal 




Sektor – helhet 
Arbeidet med 
omgivelsenes 
kvalitet skal gjelde 
for mange deler av 
samfunnet, og det 
skal satses bredt. 
 
 
13. 2. 2 Andre departementers arbeid 
St. meld. nr. 61  
(1991 - 1992) 
Implisitt påstand Topikk Særskilte 
kommentarer 
”Arbeidet med 
omgivelsenes kvalitet er 
et ansvar som ligger til 
flere departementer. 
Mange nivåer gjør i dag 
en betydelig innsats” 
Omgivelsene er et 
statlig anliggende. 
Offentlig – privat 
 
 
”Det er Regjeringens 
hensikt å styrke arbeidet 
med den estetiske 
dimensjon innenfor 
arkitektur og design” 
Hele regjeringen 
















handler ikke bare 
om ”kultur”. 
Sektor – helhet 
 
I 1992 ga 
Kulturdepartementet 
også ut Omgivelser 
som kultur. 
Handlingsprogram 







13. 2. 3 Planlegging 
St. meld. nr. 61  
(1991 - 1992) 
Implisitt påstand Topikk Særskilte 
kommentarer 
”Kommune- og 
reguleringsplaner er de 
viktigste virkemidlene for 
å skape helhet og 
sammenheng i 
utbyggingsmønster, 
stedsforming og god 
arkitektur og binde opp 
mål og rammer for dette” 
Kommune- og 
reguleringsplaner kan 
realisere planene vi har 






slike spørsmål bringes 
opp til debatt. ” 
Planleggingsarbeidet 
kan tjene som en arena 






aktuelle interesser kan 
startes, løsninger kan 
skisseres og 
konsekvensene av ulike 
beslutninger kan 
presenteres” 





Ingen tid å miste. 
”Grunnlaget for et 
planleggingsarbeid som 
skal fungere på denne 
måten, er en lokalpolitisk 
vilje til å ta ansvar for 
kommunens utseende og 
miljø” 
Kommunene må selv 
være bevisste i forhold 
til estetisk utforming. 




”Det er derfor nødvendig 
å fremskaffe kunnskap 
og bevissthet om hva 
stedets egenart er og 
hvilke elementer som 
bærer med seg viktige 
signaler om dette” 









”Man må fremskaffe 
kunnskap og 
bevissthet”: Dette kan 
sees som en form for 
informasjonsarbeid.  
”På et slikt grunnlag kan 
det fattes politiske  
prinsippbeslutninger som 
blir retningsgivende for 
Når man har funnet de 
stedstypiske 
elementene, kan man 





det videre plan- og 
formingsarbeidet” 
”Oppfølgingen kan skje 
dels ved å sørge for at 
nødvendig 
fagkompetanse knyttes til 
kommunens plan- og 
byggesaksapparat, dels 
ved at det utarbeides 
dokumentasjonsmateriale 
til bruk ved utarbeidelse 
av slike planer” 
Fagfolk må arbeide i 
kommunene, staten må 
utarbeide veiledninger. 
Statlig – lokalt Her er 
arbeidsfordelingen 
mellom det statlige og 
det lokale klar.  
”For å få en aktiv bruk av 
planleggingen som 
virkemiddel for å gjøre 
Norge vakrere, må derfor 
holdningsskapende 
arbeid videreføres og 
styrkes” 
Holdninger i forhold til 
estetikk i omgivelsene 
er viktig. 
Profesjonell 





Her kan man ane 
hvorfor denne 
politikken har blitt kalt 
et dannelsesprosjekt, 
man vil arbeide med 
holdningsskaping. 
 
Det er statens 
oppfatning av hva som 
kan gjøre ”Norge 
vakrere” som skal være 




som har det sentrale 
ansvaret for 
planleggingen etter plan- 
og bygningsloven, har i 
mange sammenhenger 
fokusert på 
kvalitetsaspektet i fysisk 
planlegging” 
Miljøverndepartementet 
har tradisjon for å 
fokusere på kvalitet i 
fysisk planlegging. 
Profesjonell 
kvalitet – privat 
smak 
 
Sektor – helhet 
 
Miljødepartementet 
representerer her den 
profesjonelle kvaliteten, 
den som her fremstilles 




er også en del av 
planleggingsarbeidet, 
det er altså flere 




har nye grupper fagfolk 














planlegging og bidra til å 
utvikle et godt og lokalt 
forankret plangrunnlag 










miljøvennlig by - og 
tettstedsutvikling er i 
gang med støtte fra 
Miljøverndepartementet 
og i samarbeid med 
kommuner og berørte 
faginstanser” 
Vi tenker miljøvennlig 
og vi har med oss 
Miljøverndepartementet, 








vil fortsette arbeidet med 
å utvikle planleggingen til 
et bedre virkemiddel for 
stedsforming” 
Miljøverndepartementet 
har jobbet med 
stedsforming før, og vil 







”Det er tatt initiativ til 
etablering av fylkesvise 




stedsforming og til 
samarbeid om utvikling 
av metodegrunnlag for 
stedsanalyser som basis 
for lokal planlegging” 
Vi har startet samarbeid  
mellom fylker, slik at de 
kan utveksle kunnskap 








Sektor – helhet 
Man skal arbeide på 
tvers av sektorer for å 
utveksle informasjon 
om for eksempel 
stedsidentitet. 
”Innsatsen på området vil 
bli koordinert og styrket 
gjennom 
Miljøverndepartementets 
program ”Miljøvennlig by 
- og tettstedsutvikling”  
Miljøverndepartementet 






Sektor – helhet 
 
 




sammen kan dette 
Omgivelsene handler 
ikke bare om kultur, det 
handler også om miljø. 
Sektor – helhet Omgivelsene er altså 
mer enn bare 
(handlingsprogrammet) 
Omgivelser som kultur. 
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fungere som grunnlag for 
felles prioriteringer og 
samarbeid om oppgaver” 
 
 
13. 2. 4 Byggeskikk 
St. meld. nr. 61  
(1991 - 1992) 




vært i virksomhet 
siden 1982, og ble i 




har ti års erfaring. 
Konservering – 
aktualisering 
Det er altså ingen 
grunn til å tro at 
temaene rundt 
byggeskikk er 
verken nytt eller 
utgått. Det er 
aktuelt. 
”Utvalget har nedlagt 
en betydelig innsats i 









har arbeidet med 
informasjon om god 
byggeskikk.  God 
byggeskikk belønnes 
med en pris. 
Profesjonell 






kan ikke være 
annet enn basert 
på en oppfatning 
av ”profesjonell 





staten har som 




omfatter så vel helhet 
og harmoni i 
utbyggingsmønsteret 
som utforming av det 
enkelte bygg”  
”God byggeskikk” er 
ikke et entydig 
begrep. 
Profesjonell 




”I arbeidet med 
byggeskikkbegrepet 
er det viktig å hente 
frem røtter i den 
gamle bygningsarven, 
Vi må se til 
tradisjonelle skikker 









slik at det nye får 
tilhørighet og identitet” 
”God byggeskikk 
utvikles med respekt 




og lokalt klima” 
Vi vet hva god 
byggeskikk er, og det 
avhenger ikke av 
smak, det kommer 
heller an på 
tilpasningen til 
stedets identitet og 
utforming. 
Profesjonell 





Her defineres god 




”Arbeidet med god 
byggeskikk er et viktig 
satsningsområde” 






opplegg for nytt 
lånesystem tas det 
sikte på å stimulere til 
god byggeskikk 
gjennom økt lån til 
prosjekter som 
utformes med et 


















Man vil skae 
bevissthet i forhold 
til det man her har 
bestemt som ”god 
byggeskikk”. 
”Det er også viktig at 
det utvikles 
informasjon og tilbud 
om veiledning for de 
enkelte kommuner og 
bygningsråd som skal 
håndtere byggesaker 
og styre utviklingen av 
det visuelle miljø, slik 
at arbeidet for god 
byggeskikk kan få et 
solid juridisk og 
forvaltningsmessig 
fundament” 














vil støtte dette 
arbeidet” 
Kulturdepartementet 
slutter seg til andres 
arbeid. 




13. 2. 5 Ombygging og fornyelse 
St. meld. nr. 61  
(1991 - 1992) 






boligbebyggelse har i 
dag fått høy prioritet, 
ikke minst innenfor 
boligsamvirket” 
NBBL har gjort en 
god jobb. 
Offentlig – privat Boligsamvirket, 
NBBL, får her ære 
for etterkrigstidens 
kvalitetsforbedring. 
”I Sverige ble dette en 













”Nå blir det også i 
Norge lagt større vekt 




Sverige er et 
eksempel som 




”Det er viktig at slikt 
fornyelsesarbeid 
representerer et 
estetisk, og ikke bare et 
teknisk løft” 
Fornyelsesarbeidet 
handler like mye 
om heving av form, 
som av heving av 
funksjon. 
Form – funksjon 
 
Fornyelsesarbeidet 
må ta estetiske 









større vekt, ved at det 
utvikles forslag til 
samarbeids- og 
støtteordninger for de 
enkelte 
utbedringsprosjektene” 




en del av 
fornyelsesarbeidet. 
Arkitektur og 
design som kunst 









indikerer at de to 




”Ikke minst vil 
samarbeid mellom 
kunstnere og arkitekter 
om slike oppgaver 
kunne gi resultater, der 
omgivelsene 
bearbeides som helhet, 





arkitekter er to 
forskjellige slag. 
Arkitektur og 
design som kunst 












samarbeider, for så 
at kunstnerne 
smykker ut til slutt. 
 
 
13. 2. 6 Statens arkitektur 
St. meld. nr. 61  
(1991 - 1992) 
Implisitt påstand Topikk Særskilte 
kommentarer 
”Det foregår nå en debatt 
innenfor statens egne 
forvaltningsorganer og 
bedrifter om hvilken vekt som 
skal legges på betydningen 
av estetisk uttrykkskraft og 
kvalitet i de omgivelser som 
staten skaper for egen 
virksomhet” 
Staten er i tvil om 
hvordan den selv 
skal sette dette med 
kvalitet i 




Staten vil legge 
en plan for 
hvordan den skal 
utforme sine 
bygg og 
omgivelser fra nå 
av. 
”Statens byggevirksomhet har 
en særlig betydning ved at 
den danner et forbilde for 
annen byggevirksomhet, og 
samtidig formidler et inntrykk 
av virksomhetens egenart og 
selvbilde”  
Staten må gå foran 
og vise vei. 
Bevissthet – 
bevisstløshet 
Staten er bevisst 
på den ”særlige 
betydning” den 
har som forbilde. 
”Det må i årene fremover 
satses på en høy kvalitet i 
statens arkitektur” 
Staten er ambisiøs i 






ressurser må det gis økt 
bevissthet om bygningers 
forhold til omgivelser, ved økt 
bruk av arkitektkonkurranser 
og ved en mer aktiv lokal 
debatt om de enkelte 
Vi anbefaler 
arkitektkonkurranser 
og lokal debatt som 
virkemiddel for å nå 






som middel for å 
få økt bevissthet. 
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utbyggingstiltak” 
”Det bør utarbeides en egen 
”hvitbok” om mål og 
retningslinjer for statens 
arkitektur, slik man i senere år 
har arbeidet med dette bl. a i 
Holland og Storbritannia” 
Se til Holland og 
Storbritannia.  
 
Det må finnes regler 
for statlig arkitektur, 








er, etter en 
sammenlikning 
med Holland og 
Storbritannia, å 
utarbeide 
bestemte mål og 
retningslinjer. 
”Kulturdepartementet har 
innledet et samarbeid med 
Arbeids- og 
administrasjonsdepartementet 
om dette, og ønsker å bidra til 







Omgivelsene er mer 
enn kultur. 
Sektor – helhet  
”På enkelte statlige bygg 
ligger det et særlig ansvar for 
høy estetisk kvalitet” 
Noen statlige bygg 
er viktigere enn 
andre. 
Offentlig – privat 
 
Det offentlige må 
ta ansvar som 
det forbildet det 
er. 
”Ved siden av viktige 
nasjonale og regionale 
institusjoner, som 
departementer, rettsbygninger 
og fylkeshus, omfatter dette 
undervisningsbygg og 
kulturhus, der estetisk kultur i 
særlig grad dannes”  
Nasjonale og 
regionale 
institusjoner, så vel 
som bygg der 
estetisk kultur 





estetisk kultur i 
særlig grad 
dannes” er 
viktige - staten 
går i bresjen og 
fungerer 
dannende. 
”Kulturdepartementet vil i sitt 
arbeid med kulturbygg og 
idrettsanlegg i årene fremover 
legge større vekt på estetisk 
utforming og tilpasning til 
lokalmiljøet” 
Kulturdepartementet 
vil gå i bresjen som 






”Ved tildeling av økonomisk 
støtte til slike prosjekter vil det 
stilles strengere krav til 
planlegging og prosjektering” 
De som ikke 
planlegger og 
prosjekterer, vil ha 
mindre sjanse for å 




”Det er tradisjon for at 
nasjonale byggeoppgaver har 
Staten kan oppdra Offentlig – privat Staten kan være 
oppdragende og 
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virket oppdragende og 
normdannende for annen 
byggevirksomhet” 






kan altså gi 
dannelse. 
”Et godt eksempel er 
byggingen av 
jernbanestasjoner og anlegg 
av jernbaneparker i tiårene før 
og etter århundreskiftet, og 
også den designbevissthet 
som har preget NSB de siste 
årene” 
Designbevissthet 
har preget NSB de 
siste årene, og dette 
er et forbilledlig 
eksempel for det 







Med NSB har vi 
sett hvor godt det 
fungerer når 






”Dersom statlig virksomhet 
går foran med et godt 
eksempel, vil det være en 
viktig inspirasjon for alle de 
kommunale bygg som reises, 








arkitektur bli bedre. 
Statlig – lokalt  
”Det kan også danne forbilder 
for annen statlig og halvstatlig 
virksomhet” 
Det er viktig at 
statens bygg er av 
høy kvalitet. 
Offentlig – privat 
 
 
”Under arbeidet med OL på 
Lillehammer utføres det et 
tilsvarende normdannende 
arbeid med høy kvalitet på 
design” 
OL på Lillehammer 
















13. 2. 7 Formgivning og industridesign 
St. meld. nr. 61  
(1991 - 1992) 
Implisitt påstand Topikk Særskilte 
kommentarer 
”Vil vi fremme god 
formgivning, trenger vi 
Å fremme god 
formgiving er en 
Stillstand – Behovet for 
”slagkraftig og 
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slagkraftig og effektivt 
verktøy” 
jobb som må 
gjøres. 
effektivisering effektivt verktøy” 
gir inntrykk av at 
det er en 
”skikkelig jobb” 
som må gjøres. 
Her er det bare å 
ta tak! 
”Staten har i stor grad 
overlatt dette til 
organisasjoner gjennom 
tildeling av driftsmidler, 
og mye arbeid er gjort 
innenfor disse feltene” 
Organisasjoner har 
i stor grad tatt seg 
av formgivning og 
industridesign til 
nå.  








ønsker å medvirke til at 
det også gis en vurdering 
av bruken av design for 
statens egen virksomhet” 




praktisk verdi  
Staten skal 
”bruke” design i 
egen virksomhet, 
og det er 
nærliggende å 
anta at dette har 
noe med at staten 
for eksempel skal 
være et forbilde. 
”Den strategiske 
betydning av god design 
bør være åpenbar” 
God design har en 
strategisk 
betydning. 






betydning må tilsi 
at design har en 
verdi ut over å 
være ”god form”, 
på denne måten 
aktualiseres også 
designens verdi. 
”I en situasjon der 
forbrukerne stiller store 
krav til produktene, og 
konkurransesituasjonen 
gjør at valg av produkt 
treffes raskt, er design en 
nøkkelfaktor for suksess” 
Markedet er preget 
av skarp 
konkurranse. 
Design er en faktor 







”Arbeidet for god design 
er derfor både 
næringspolitikk og 
kulturpolitikk” 
Design er flere 
politikkområders 
felt. 
Sektor – helhet 
 
 
”God design bærer bud 
om at produktet er 
tilvirket i et land der 
God design kan si 
noe om landet det 
Identitetsverdi –
praktisk verdi 
Design kan altså 
skape identitet. 
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kvalitet, grundighet og 
fornuftig bruk av 
ressurser står i høysetet” 
er tilvirket i. 
”En økologisk bevisst 
formgivning plasserer det 
nye i et forpliktende 




praksis kan bidra 













praksis kan gi 







”Kan det nye tilpasses 
endrede forutsetninger 
om bruk, og kan de 
avvikles og erstattes uten 
skade på omgivelser 
eller ødsling av 
ressurser?” 







”Dette er noen av 
utfordringene som reises 
for norsk design, og som 
krever ikke bare 
designeres men hele 
industriens 
oppmerksomhet dersom 
det skal lykkes” 
Norsk design 
møter utfordringer, 
her må vi sørge for 
at designerne ikke 
står alene. 
Sektor – helhet  
”Engasjementet i 
formgiving og design 




design er spredt. 
Sektor – helhet  
”De to viktigste, som 
mottar betydelig statlig 
støtte, er Landsforbundet 
Norsk Form og Norsk 
Designråd” 
Landsforbundet 






Sektor – helhet  
”Regjeringen vil gå inn 
for at man skal oppnå 
størst mulig effekt av 
innsatsen på 
Alle skal med i den 
nye satsningen på 
design og 




skal gå på tvers 
av sektorer, og 
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designområdet for å 
skape gjennomslagskraft 
overfor allmennheten, 
fagfolk og næringslivet” 
formgiving. Sektor – helhet inkludere statlige 
og private 
virksomheter. 
”For å nå disse målene 
kan det være 






tvers av sektorer 
på feltet vil kunne 
styrke satsningen 
på formgiving og 
design. 
Sektor – helhet  






Selv om ulike 
virksomheter på 
tvers av sektorer 
skal samarbeide, 





design for folket – 
arkitektur og 
design for eliten 
Her er det snakk 





målgrupper er for 
eksempel 
forbrukerne, kan 
man tenke seg at 
målgruppene står 
utenfor det 
aktuelle feltet og 
den aktuelle 
diskursen. Det er 
på denne måten 
snakk om design 
for folket eller  
 
 
13. 2. 8 Handlingsprogram for estetisk kvalitet i offentlig miljø 
St. meld. nr. 61  
(1991 - 1992) 
Implisitt påstand Topikk Særskilte 
kommentarer 
”Kulturdepartementets 
egen satsing vil i løpet 
av 1992 få en samlet 
ramme i et 
”Handlingsprogram for 
estetisk kvalitet i 
offentlig miljø”” 
Kulturdepartementet 
vil uttrykke sin egen 







skal det handles! 
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”I det utkast til program 
som nå er utarbeidet av 
en arbeidsgruppe, er 




et offentlig engasjement 
i omgivelsenes 
estetiske kvalitet” 
Det er nødvendig 




Offentlig – privat 
 
 
”Det gis prinsipielle og 
teoretiske rammer for 
en hensiktsmessig 
offentlig debatt om slike 
spørsmål, og det gis 
forslag til hvilke temaer 
man særlig bør satse 
på, på kort og på lang 
sikt” 
Det er ønskelig med 
en offentlig debatt 
om omgivelsenes 
estetiske kvalitet. 
Denne debatten bør 
foregå innenfor 
visse prinsipielle 






Hva de prinsipielle 
rammene, 
betingelsene og 
temaene er, får vi 
vite av 
arbeidsgruppen som 
er utnevnt av 
Kulturdepartementet. 
Gruppen 
representerer en del 
av profesjonsstyret. 
”Ut fra dette 
programforslaget vil 
Kulturdepartementet 




vil legge mer vekt 





”Departementet vil også 
vurdere hvor en innsats 
kan få særlig stor 
effekt, og hvor de 
viktigste barrierer 




må være strategisk, 
slik at arbeidet får 
stor effekt. 




vil vies særlig 
oppmerksomhet”  
Kulturdepartementet 









kunnskap, og er i så 
måte utdannende. 
”Begrepsapparatet” 
er en språklig 
dimensjon ved 
politikken, og 





”En del av temaene 
som er tatt opp i 
utkastet til 
handlingsprogram er 










tettsteder og byrom 
ble ofte knyttet til 
arbeidet med 
stedsidentitet. 
”Andre temaer er f. eks. 
slike problemer som 
























på steder som ofte 
er preget av 
stedløshet. 
”Handlingsprogrammet 
diskuterer også hvilke 
virkemidler som best 
vekker bred interesse 
for en høyere estetisk 
kvalitet” 
Det finnes noen 
virkemidler som kan 






design for folket 
– arkitektur og 
design for eliten 
 
Profesjonell 
kvalitet – privat 
smak 
 
Virkemidlene kan for 
eksempel være 
informasjon. Å vekke 
bred interesse kan 
bety å vekke 
interesse blant folk, 
man vil altså ikke at 
estetisk kvalitet bare 
skal være et tema 
for fagfolkene 
(eliten). Det er 
allikevel snakk om 
”høyere estetisk 
kvalitet”, men hva 
dette er, spesifiseres 
ikke. Vi kan med 
andre ord bare gå ut 
i fra at Regjeringen, 
som i denne 
sammenhengen er 
en del av eliten, vet 
hva ”høyere estetisk 
kvalitet” er. Vi kan 








i løpet av 1992 avklare 
hvilke av disse 
arbeidsoppgavene som 
kan løses innenfor 
departementets 
rammer, og hvilke som 












Sektor – helhet  
 
 
13. 2. 9 Informasjonssenter 
St. meld. nr. 61  
(1991 - 1992) 
Implisitt påstand Topikk Særskilte 
kommentarer 
”Kulturdepartementet 
vil i løpet av det 
kommende året 
etablere et senter for 
formgiving og 
arkitektur i Oslo” 
Det er nødvendig 
med et eget senter 

























”Senteret kan samle 
mange tråder innenfor 
det omfattende 
engasjementsområdet 
som rommes i 
begrepet ”omgivelser 
som kultur”, fra 
kulturlandskap og 
”Omgivelser som 




kan bidra til å samle 
Sektor – helhet Informasjonssenteret 
skal samle et 
fragmentert felt. 
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tettsted til hverdagens 
gjenstander” 
begrepet. 
”Det vil forholde seg til 
et bredt publikum og 
til fagfolk, og vil virke 
som et 
kompetansesenter, et 
sted for informasjon 
og utstillinger og et 
produksjonssted for 
kunnskap om 




fagfolkene og det 











Senteret skal være 





estetisk kvalitet” - 
kunnskapen er del 
av dannelsen. 
Senteret skal 
forholde seg til ”et 
bredt publikum og til 
fagfolk” – fagfolkene 
nevnes eksklusivt, 
de settes i fokus og 
nevnes utenfor 




at et slikt senter kan 







vil samarbeide med 
andre departementer 
og organisasjoner. 
Sektor – helhet  
 
 
13. 2. 10 Samordning av virksomhet 
St. meld. nr. 61  
(1991 - 1992) 
Implisitt påstand Topikk Særskilte 
kommentarer 
”Det er nødvendig 
med en avklaring av 
arbeidsdeling på 




dele arbeidet mellom 
seg. 
Sektor – helhet  
”Organer som i 
hovedsak støttes 
Samarbeid mellom 
organer på arkitektur- 
Offentlig – privat  
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med statlige midler er 
dårlig koordinert, og 
sterkere samordning 










”I den sammenheng 
blir det også viktig å 
trekke inn den 
erfaring og 
kompetanse som 





Det offentlige må 
samarbeide med 











satser nå på et nytt 
område, ”visuelt 
miljø”” 
Miljøet er visuelt.  
 




Norsk kulturråd på 
det visuelle miljøet. 
”Dette 
satsningsområdet 






estetisk kvalitet i 
offentlig miljø og de 
aktiviteter som skal 
legges til det nye 
senteret” 
Kulturdepartementet 
og Norsk kulturråd  
arbeider med saker på 







har de senere årene 
fått en stadig 
sterkere rolle som 
formidlingsinstitusjon 










institusjonen har tatt 
seg av fortidsminnet, 









Det har blitt arbeidet 
internasjonalt med 






ønsker å styrke 
denne virksomheten, 
ved å gi museet 
muligheter for å nå ut 
til et bredere 
publikum” 




virksomhet slik at 
denne virksomheten 






design for folket 
– arkitektur og 




og videre utbygging 





vil være et aktuelt 
virkemiddel” 











for offentlige bygg 
settes i større grad i 
stand til å arbeide 
med det ytre miljø 
utenfor de bygg som 
skal utsmykkes” 
Utsmykkingsfondet 
skal også kunne 









”Derved vil torget, 
gaten eller parken 
utenfor et kulturhus 
eller statsbygg lettere 
kunne omfattes av 
ordningen” 
Utsmykkingsordningen 
skal også omfatte 
torget, gaten eller 





”En slik utvidelse kan 
få betydning for den 
kunstneriske 








design for folket 
– arkitektur og 
design for eliten 
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”Erfaringene som har 
vært høstet i arbeidet 
innenfor det 
nyetablerte Institutt 
for Romkunst i Oslo 
vil være viktig å 
bygge videre på”  
Det har blitt høstet 
viktige erfaringer 
tidligere, som kan 
være utgangspunkt for 
det arbeidet vi setter i 
gang nå. 
Sektor – helhet Institutt for 
Romkunst, Norsk 
kulturråd og Norsk 
Arkitekturmuseum 
har alle arbeidet med 






13. 2. 11 Skolens miljø 
St. meld. nr. 61  
(1991 - 1992) 
Implisitt påstand Topikk Særskilte 
kommentarer 
”Mange skolebygg og 
uteanlegg rundt skolene 
er i dag i en forfatning 
som svekker skolens 




Når det offentliges 
omgivelser er av lav 
kvalitet, kan det 
svekke utførelsen av 
e rollene som det 
offentlige har. 







deler av de 
offentlige 
omgivelsene som 
alle i Norge må 
forholde seg til 
på et eller flere 
tidspunkt i livet. 
”Gjennom innføring av 
skolefritidsordningen vil 
betydningen av skolens 
fysiske miljø bli enda 
større” 
Nå som skolen også 
blir en del av 




Trivsel – kvalitet En heving av 
skolens miljø vil 
føre til økt trivsel 
og dette er særlig 






skolegårder kan gjennom 
et ombyggingsprogram 
på mange skoler gi rikere 
muligheter for opphold, 
arbeid og lek” 
Bedre omgivelser gir 
rikere muligheter for 
opphold, arbeid og 
lek. 
Form – funksjon  
”Kulturdepartementet 
ønsker å samarbeide 
med Kirke- , utdannings- 
forskningsdepartementet 
Kulturdepartementet 
vil samarbeide med 
andre 
departementer om 




og med lokale 
skolemyndigheter om en 
sterkere prioritering av 








13. 2. 12 Lokal kompetanse 
St. meld. nr. 61  
(1991 - 1992) 
Implisitt påstand Topikk Særskilte 
kommentarer 
”Særlig i små 
kommuner er det et 
problem at det 




I små kommuner 
mangler man fagfolk 





”Det kan ikke ventes 
en utvikling av 
slagkraftige 
retningslinjer eller 
initiativer når slik 
kompetanse 
mangler” 
Det er fagfolk som 





”Det bør diskuteres 




bare ved at det 




saker under plan- 
og bygningsloven, 
men også ved å 
utvikle praktiske 
ordninger som kan 
hjelpe kommunene 
til å skaffe seg 
nødvendig 
fagkompetanse” 




Statlig – lokalt Her forbarmer 




Hvordan skal de 
klare seg uten 
fagfolk? Staten vil 






13. 2. 13 Internasjonalisering 
St. meld. nr. 61  
(1991 - 1992) 
Implisitt påstand Topikk Særskilte 
kommentarer 
”Arkitektur og design 
kjenner få grenser” 
Arkitektur og design 






”I dagens Europa er 
det en betydelig 
virksomhet på tvers 
av nasjonsgrensene” 






her i sammenhengen 
”på tvers av 
nasjonsgrensene”, 
mens det i den forrige 
setningen kunne bety 
at ”alt er mulig”.  
”Norsk arkitektur og 
design har hittil hatt 
en relativt 
tilbaketrukket 
posisjon, men det har 
vært tegn de seneste 
årene til at dette er 
under endring” 










arkitektur og design, 
det er ”i tiden”. 
”Det er ønskelig, som 
ledd i en mer offensiv 
arkitektur- og design- 
politikk, å legge til 
rette for en sterkere 
eksponering av norsk 
arkitektur og design 
og norske tjenester 
på disse felt i 
utlandet” 
Vi ønsker å 
eksponere norsk 
arkitektur og design 






Arkitektur og design 
som norsk 
eksportvare. 
Arkitektur og design 
er aktuelt i 
internasjonal 
sammenheng. 
”De initiativ som er 




viktige, og vil kunne 




har allerede tatt 
initiativ til en økt 
satsning på 
arkitektur og design 
som norsk 
Sektor – helhet Utviklingen er allerede 
godt på vei, takket 
være flere aktører. 
Når utviklingen nå 
skal videre, skal blant 























St. meld. nr. 48 (2002 - 2003): Kulturpolitikk fram mot 2014 (KKD 2003) 
 
Kap. 3 Viktige utviklingstrekk i samfunnet og innanfor kultursektoren 
3.3.6 Arkitektur 
St. meld. nr. 48 
(2002 - 2003) 
Implisitt påstand Topikk Særskilte 
kommentarer 
” Rundt 1980 braut 
postmodernismen 
gjennom i arkitekturen” 
Arkitektur er et fag med 
flere retninger, noen er 









” Det året hadde 
Arkitekturbiennalen i 
Venezia The Presence 
of the Past som sitt 
motto, og året etter heldt 
kunstsenteret Lousiana 
nord for København ei 
utstilling med tittelen 
Arkitektur som billede” 
Arkitektur er blitt en 








Et kunstsenter åpnet 
dørene for arkitektur. 
Arkitektur ble nå 
utstilt som kunst. 
” Postmodernismens 




Arkitektur er et fag med 
flere retninger, noen er 







legitimerer en ny 
periode? 
I 1966 gav den 
amerikanske arkitekten 
Robert Venturi ut den 
viktige boka Complexity 
and Contradiction in 
Architecture, der han 
argumenterte for ein 
rikare og meir 
motsetnadsfull 
byggjekunst” 
Arkitektur er et fag med 
flere retninger, noen er 










opp under ideen om 
arkitektur som 
kamparena. 
” I slutten av 1970-åra 










” Denne arven vart 
blanda med impulsar frå 
Art Deco , som var 
oppdaga på nytt, og slik 
vart det skapt eit 












Enhetlig stil – 
stilblanding 
 
” Postmodernismen vart 
likevel ikkje ei brei 
arkitekturretning slik til 
dømes funksjonalismen 
var det i 1930-åra” 
Ulike stiler har slått ulikt 







” Blant arkitektar var det 
mange som såg 
postmodernismen som 
eit svik mot 
modernismens bodskap, 
og i ettertid må ein 
kunna seia at det vart 
skapt etter måten få 
viktige arkitekturverk i 
denne perioden” 
Det var ulike meninger 
om postmodernismen i 
starten. 
 













mange av dem 
godtok ikke 
postmodernismen. 
Dette betyr igjen at 
postmodernismen 
ikke var særlig 
vellykket. 
” Det finst likevel nokre 
døme i Noreg på 
postmodernistiske 
byggverk som vart tildelt 
arkitekturprisar, noko 
som tyder på at den nye 
retninga fekk ein offisiell 
aksept” 
Dersom et bygg innenfor 
en stil får 
arkitekturpriser, betyr det 




Legg merke til at 
argumentet for at 
postmodernismen 
allikevel skulle være 
verdt noe ligger i at 
den fikk offisiell 
aksept (som igjen 
jamstilles med at 
noen bygg i stilen fikk 
priser). Dersom 
arkitekturprisene 
deles ut av eksperter, 
folkets smak spiller 
ingen rolle. 



























” I 1990-åra vende 
mange arkitektar tilbake 




Mange arkitekter på 
1990- tallet har latt seg 











” I 1990-åra har norsk 
arkitektur fått auka 
internasjonal merksemd, 
og Noreg har i dag eit 
internasjonalt renommé 
som etter kvart har kome 
på høgd med dei andre 
nordiske landa” 
De andre nordiske 
landene har tidligere 
ligget foran Norge i 




er et kvalitetsstempel! 
” Dette er både eit 
resultat av den 
kvalitative veksten som 
norsk samtidsarkitektur 
har opplevd, og av at 
styresmaktene har satsa 
midlar på å gjera norsk 
arkitektur kjend i 
utlandet” 
Norsk samtidsarkitektur 
er av bedre kvalitet nå 
enn før. 
 
Det offentliges innsats 





kvalitet – privat 
smak 
 
Her er det en balanse 
mellom at det 
offentlige har villet 
gjøre norsk arkitektur 
mer kjent i utlandet 
og det at norsk 
arkitektur har hatt en 
kvalitativ vekst. Det 
siste burde jo også 
gjøre det enklere å 
promotere norsk 
arkitektur i utlandet, 
det offentliges 
oppgave bli lettere. 
Spørsmålet er 
kanskje hva som kom 
først? 
” I 1986 laga Norsk 
Arkitekturmuseum ei 
utstilling om norsk 
arkitektur frå 1975 til 
1985” 
I 1986 ble norsk 
arkitekturhistorie 
dokumentert og stilt ut. 
Fortidsminne – 
samtid 
Man er ikke bare 
opptatt av å tenke 
nytt i det norske 
arkitekturmiljøet, men 
også av å se tilbake i 
tid. 
” Etter det har museet 
produsert tre 
femårsutstillingar med 





Dette viser stor 
arbeidslyst og 
ambisjoner om å få 
arkitektur og 
arkitekturhistorie ut til 
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kvar gong” det norske folk! 
” Desse mønstringane 
har gjeve eit norsk 
publikum oversikt over 
dei fremste 
prestasjonane i dagens 
norske arkitektur” 
Det flittige arbeidet til 
Arkitekturmuseet gagner 
det norske folk. 
Arkitektur og 
design for folket 
– arkitektur og 





” Men vel så viktig er det 
at 
Utanriksdepartementet 
har betalt for 
engelskspråklege 
versjonar av utstillingane 
og har sendt dei på 
omfattande vandringar til 










Det at turister også 
får mulighet til å bli 
kjent med norsk 
arkitektur er viktig for 
at norsk arkitektur 
skal være 
internasjonalt kjent og 
anerkjent. 
” På tilsvarande måte er 
det laga internasjonale 
vandreutstillingar om 
norsk trearkitektur, 
arbeida til arkitekten 
Sverre Fehn og 
dessutan Biblioteket i 
Alexandria, som er 




skal bli kjent med 
tradisjonell norsk 












sees som en form for 
informasjonsaktivitet. 
 
Fokus på fortiden, 




Her holder man 
blikket på det 
internasjonale. 
” Endringar i 











” Byggjebransjen er var 
for konjunktursvingingar” 
Byggebransjen er skjør. Sektor – helhet  
” Rundt 1988 starta ein 
lågkonjunktur som førte 
til liten byggjeaktivitet og 
stor arbeidsløyse blant 
Nedgang i en sektor kan 
påvirke en annen. 
Sektor – helhet  
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norske arkitektar” 
” Samstundes gav nye 
konkurransevilkår 
reduserte honorarsatsar” 
Vi har fått nye 
konkurransevilkår i 
byggebransjen og for 
arkitekter. 
Sektor – helhet  
” Rett nok vart det gode 
tider igjen midt i 1990-
åra, men arkitektane 
merka at byggjebransjen 
hadde gjennomgått ei 
omstrukturering som 
minska innverknaden 
deira over det ferdige 
byggverket” 
Svingningene i 
byggebransjen har gjort 
at arkitektene har mindre 









mister grepet på 
byggene, tar 
byggebransjen over? 
” Ei anna endring som 
skjedde på denne tida, 
var at arkitektane byrja å 
ta i bruk datateknologi 
som gjorde at planar 
kunne utarbeidast og 
bygningar prosjekterast 
mykje meir rasjonelt” 
På 1990- tallet gjorde 





effektiviseres av ny 
teknologi. 
” Dei digitale hjelpemidla 
opnar for nye spennande 
måtar å rekna ut og 
fastsetja komplekse 
former på og er særs 
viktige verktøy i 
utviklinga av arkitektur 
og planlegging” 
Utvikling i en sektor, i 
dette tilfellet 
databransjen, 






med seg nye og 
spennende måter å 
jobbe på. 
” Vernebygget på 
Domkirkeodden på 
Hamar er eit døme på 
det” 
Det finnes eksempler 
som viser at 
datateknologien også 
fører til nye og 
spennende måter å 
gjøre ting på. 
Fortidsminne –
samtid 
Man har, med hjelp 
fra den nye 
datateknologien, 
kunne utrette nye ting 
med et vernet bygg. 
 
På Domkirkeodden 
på Hamar møtes 
fortiden og samtiden. 
” Ei anna endring av 
rammevilkåra er 












” Det har ført til fleire 
formalitetar og strengare 
prosedyrar når offentlege 
byggherrar skal 
engasjera arkitekt” 
EUs direktiv berører det 
offentlige i Norge, noe 
som igjen påvirker 
arkitektene. 
Sektor – helhet Upopulære endringer 
kommer utenifra, og 
det offentlige er ikke 

















er ikke en enhetlig 
disiplin, men en 
disiplin der partene 
konkurrerer. Om 
dette er frivillig eller 
ufrivillig er ikke 
tydelig, men det kan 
virke som om det er 
de ovenfornevnte  
EU- direktivene som 
har ført til denne 
situasjonen. 
” Dette har gjort det 
vanskelegare for unge 
arkitektar å etablera seg” 
Arkitektbransjen er mer 
lukket nå enn før, nye 
medlemmer sliter med å 






” I takt med utflyttinga av 
norsk industri har vi dei 
siste tiåra sett at 
tradisjonsrike 
industribedrifter og 
skipsverft vert nedlagde” 
Internasjonaliseringen 







” Den positive sida ved 
denne utviklinga er at 
store, ofte sentrumsnære 
areal vert frigjorde til 
anna verksemd” 
Det er bra at 
sentrumsnære områder 




Det finnes noe 
positivt med det 
meste. I dette tilfellet 
er det at stedløse 
områder som 
industriområder ofte 
er, nå kan brukes til 
noe annet, de kan få 
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stedsidentitet. 
” Dette er bakgrunnen for 
dei mange store 
transformasjonsprosjekta 
som har gjeve ei heilt ny 
byutvikling. Nydalen og 
Aker Brygge i Oslo er 
døme på dette” 
Det er bra at 
sentrumsnære områder 





” Ei stor hending innanfor 
arkitekturen dei seinare 
åra var opninga av den 
nye hovudflyplassen på 
Gardermoen” 
Gardermoenutbyggingen 
var en arkitektonisk 
begivenhet. 
Arkitektur og 
design for folket 
– arkitektur og 
design for eliten 





gjester får være del 
av den arkitektoniske 
begivenheten 
Gardermoen. 
” Gardermoutbygginga er 
eitt av fleire døme på at 





kvalitet, og dette har 
offentlig sektor engasjert 
seg i. 





Kvalitet – smak 
Offentlig sektor har 
engasjert seg i 
arkitektonisk kvalitet, 
de har blitt mer 
bevisste på 
arkitektonisk kvalitet. 
” Denne interessa kjem 
mellom anna tydeleg til 
uttrykk i verksemda til 
Statsbygg” 
Statsbygg er 
hovedaktøren i den 





Statsbygg er en 
sentral statlig aktør. 
” Statsbygg står bak kvar 
fjerde bygning som er 
representert, når 
arkitektur frå 1995–2000 
vert stilt ut i Norsk 
Arkitekturmuseum” 
Staten, det offentlige, 
har en sentral rolle i 




Dette kan man forstå 
på to måter: 
Statsbygg bygger 
mye, og derfor er 
mange av deres bygg 
med når arkitektur 
skal stilles ut. 
Statsbyggs bygg er 
av så høy kvalitet at 
de er kraftig 
representert når 
arkitektur skal stilles 
ut. Det er bare gid 
arkitektur som stilles 
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ut? 
” Også innanfor 
vegsektoren finst det 
mange gode døme på at 
det er lagt stor vekt på 
estetiske kvalitetar” 
Staten engasjerer seg i 
estetisk kvalitet andre 
steder enn 
katedralbyggene. 





Det er Staten som 
har ansvar for veiene. 
Staten engasjerer 
seg i estetisk kvalitet 
også for veier tiltross 




Satsningen for den 
statlige 
arkitekturbevisstheten 
strekker seg ut over 
katedralbyggene. 
” Det er òg teikn til at 
delar av næringslivet er i 
ferd med å verta meir 
estetisk medvete” 
Næringslivet har ikke 









St. meld. nr. 48 
(2002 - 2003) 
Implisitt påstand Topikk Særskilte 
kommentarer 
” I det siste tiåret har 
design erobra ein langt 




Kultur i tiden har 
design kjempet seg til 
mer plass i det norske 
samfunnet. 
Kultur for folket 
– kultur for eliten 
Krigsmetaforikk, 
design har erobret 
plassen sin. Dette 
henger kanskje 
også sammen med 
kulturmeldingen 
Kultur i tiden  som 
kom ti år før denne 
meldingen. 
 
Når design har fått 
en mer synlig plass 
i det norske 
samfunnet har 
design også blitt for 
flere. 
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” Ein av grunnane til 
dette er den 
oppgraderinga av 
design som 
opprettinga av stiftinga 
Norsk Form i 1993 
representerer, og den 
formidlingsverksemda 
som Norsk Designråd 










En annen grunn er 




” Kunstindustrimuseet i 
Oslo, som no er ein del 
av Nasjonalmuseet for 
kunst, er tillagt eit 












Dette føyer seg inn 
i debatten om hva 
design er. 
” Museet planlegg no 




som vil verta opna 
hausten 2003” 
Kunstinstitusjonen har 














har ansvaret for 
design, men er det 
kunst? 
 









” Det er òg eit siktemål 
å oppretta eit norsk 
designsenter gjennom 
ei samlokalisering av 
Norsk Form og Norsk 
Designråd, støtta av 
både Kultur- og 
kyrkjedepartementet 
og Nærings- og 
handelsdepartementet” 
Aktører fra ulike hold 





Sektor – helhet 
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” Formidlings- og 
informasjonsstrategiar 
og kultur- og 
næringspolitiske tiltak 
er viktige for å fremja 
design” 
Alle aktørene kan bidra 





Sektor – helhet 
 
 
” Utvikling av 
samtidsrelevante 
produkt føreset eit 
samarbeid mellom den 
utøvande 
kompetansen, 
formgjevaren, og dei 




Ulike aktører kan bidra 
til å styrke designens 
sak. 
Profesjonell 








og det er ikke gitt at 
disse har samme 
oppfatning av 
kvalitet. 
” Ei undersøking frå 
2002 gjort av Norsk 
Designråd tyder likevel 
på at det er lita 
interesse for design 
blant norske 
industrileiarar” 
Sentrale aktører i 
designsatsningen er 
ikke interessert i 
design. 
Sektor – helhet 
 
Arkitektur og 
design for folket 
– arkitektur og 
design for eliten 
Kanskje er det ikke 
så mange utenfor 
kultursektoren eller 
designfeltet som 
bryr seg om 
design? Er design 
for folk flest? 
” 41 pst. av 
industrileiarane som 
vart intervjua, svara at 
dei framleis ikkje 
brukar design, ikkje 
har planar om å bruke 
design og ikkje forstår 
verdien av å bruke 
design for å sikra den 
vidare verksemda” 
Sentrale aktører i 
designsatsningen er 
ikke interessert i 
design fordi de ikke 
har kunnskap om det. 
Bevissthet –
bevisstløshet 
Er dette en 
forklaring på forrige 
utsagn? De er ikke 
interessert fordi de 
ikke forstår det? 
” Bruken av design er 
likevel aukande både i 
offentleg og privat 
sektor, og mykje tyder 
på at denne tendensen 
vil halda fram” 
Både offentlig og privat 
sektor bruker design i 
økende grad. 
Offentlig – privat Dette er et 
paradoks med 
tanke på de to 
forrige utsagnene. 
Industrilederne er 
ikke interessert i 




benyttes design i 
økende grad i 
privat sektor. 
” Dei siste par tiåra har 
bruken av design auka 











For eksempel er 
design en del av 
profileringen av ulike 
virksomheter. 





Form – funksjon 
Her gis design en 
funksjon ut over 
formens estetiske 
uttrykk eller tingens 
bruksområde: 
Formen skal også 
virke positivt i 




Design kan gi eller 
bygge opp under 
identitet. 
” Også privat 
næringsliv brukar i 
stigande grad 
profesjonelle krefter til 
å profilera 
verksemdene sine og 





Det private benytter 
design i større grad nå 
enn før. 
 
Design kan brukes for 
å bygge identitet. 





” Samstundes aukar 
medvitet om at god 
form kan medverka til 
å skapa tryggleik og 
trivsel” 
Design har kvaliteter ut 
over kun det estetiske. 
 
God form kan bidra til 
å øke livskvaliteten, og 
dette er noe folk er 
mer bevisste på nå 
enn før. 






Det kan skape 
trygghet og trivsel. 
” Det er mellom anna 
sett søkjelys på 
arbeidsmiljøet i skulen” 
Design kan spille en 
viktig rolle også i 
offentlige bygg og for 
barn. 
Arkitektur og 
design for folket 
– arkitektur og 
design for eliten 
 
” Dette kan gje nye 
designoppgåver i nær 
Design kommer til å 
være aktuelt i 
Aktualisering – I stedet for å si at 
dette har vært et 
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framtid” fremtiden. konservering viktig tema, gir man 
det i denne 
meldingen 
aktualitet i forhold 
til nye temaer og 
fremtiden. 
” I den private sektoren 
er det dessutan ein 
veksande marknad i 
den kjøpesterke 
mellomgenerasjonen 
og dei unge urbane 
forbrukarane som i 
aukande grad skaper 
livsstilen sin gjennom 
privat forbruk” 
Design kommer til å 







Både skolen og 
’unge urbane’ gjør 
at design kommer 
til å være en viktig 
del av samfunnet i 
fremtiden. 




overfor stadig nye 
utfordringar, der den 
formgjevande 
innsatsen kan visa seg 
å vera avgjerande for 
kva evne produktet har 
til å kommunisera med 
brukaren” 
Design kan være 
avgjørende i hvor 






Nok en gang får 
design en rolle ut 
over å være et 
estetisk uttrykk. 
” Samstundes vert 
formgjevaren og 
bedriftene stilte overfor 
ulike forventningar og 
mangefasetterte krav 
når dei både skal visa 
respekt for individuelle 
behov, og føra vidare 
kulturelle verdiar og 
sosiale ideal som 
nøktern og rett 
materialbruk, godt 
handverk, funksjonell 






behov, krav og 
forventninger. 
Form – funksjon 
 











skal forholde seg til 
form og funksjon, til 
estetisk uttrykk, 
samtidig skal et 
også svare til folks 
forventninger, 




” Dagens og 
morgondagens høge 





har på nytt aktualisert 
slike verdiar og ideal 
som nordisk design er 
tufta på” 
Nordisk design er tuftet 
på verdier i forhold til 
forsvarlig bruk av 
knappe naturressurser 














banen, design skal 
også være 
bærekraftig, og ta 
hensyn til knappe 
ressurser. 
” Det finst altså teikn 
på at design spelar ei 
stadig viktigare rolle i 
norsk 
ferdigvareproduksjon 
og i kommunikasjon og 
offentlege 
omgjevnader” 
Design spiller en 
stadig viktigere rolle i 






Design spiller en 
rolle i flere deler av 
samfunnet enn det 
spesifikt kulturelle 
eller designfaglige. 
” Dette har ikkje minst 
samanheng med den 
alminnelege 
estetiseringa av 





næringslivet har blitt 
estetisert. 




” Samstundes er ein 
ung generasjon 
designarar i ferd med å 










møbeldesignarar har til 
dømes dei seinare åra 

















for norske verksemder” 




Kvalitet – smak 
at det er ”god norsk 
design” det er 
snakk om, kvalitet 
og smak er altså en 
del av dette. 
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10.11 Arkitektur og offentleg rom 
St. meld. nr. 48 
(2002 - 2003) 
Implisitt påstand Topikk Særskilte 
kommentarer 
”Offentleg og privat 
byggjeverksemd og 
den kontinuerlege 
utviklinga av byar og 
tettstader er eit 




som gjøres nå, blir 
stående som 
representanter for vår 







”Når arkitekter gjør 
feil, blir de stående i 
betong” sa Bernt 
Hagtvet som en 
innledning til Peter 
Butenschøns innlegg 
om arkitektur, 
demokrati og det 
offentlige rom på 
Blindern 02. 04. 09. 
Her er det den 
samme tanken som 
gjelder. Det som 
bygges nå, blir 
stående i framtiden. 
 
Og ikke nok med det, 
det er ”et vitnemål om 
vår tid” overfor våre 
etterkommere. List 
ligger høyt, 
ambisjonene er store. 
” Alle vil vera tente med 
at desse omskapande 
prosessane har eit 
høgt kvalitetsnivå, og 






Det gagner nasjonen 
at vi våger å tenke 
nytt, samtidig som vi 
holder fast på et høyt 
kvalitetsnivå. 
Kvalitet – smak 
 
Tidsmessig 
arkitektur  – 
utidsmessig 
vernepolitikk 
Man skal altså være 
nyskapende, 
arkitekturen skal være 
tidsmessig, samtidig 
som den skal være av 
god kvalitet. 
” Eit aktivt offentleg 
ordskifte om 
arkitekturen si rolle og 
Debatt skaper bred 
interesse og 
oppmerksomhet for et 
Planlegging – 
planløshet 
Her gis det inntrykk 
av at prosessene skal 






St. meld. nr. 48 
(2002 - 2003) 
Implisitt påstand Topikk Særskilte 
kommentarer 
”Design er ein viktig del av 
kulturarbeidet i Noreg” 






Til tross for at 
det her ikke er 
snakk om 
design som 
kunst, er det 
snakk om 
design som 
kultur. Dette er 
også viktig i 
forhold til 
designs rolle i 
kulturpolitikken. 
” Innsatsen åt dei ulike 
departementa med ansvar på 
feltet må vidareførast og 
samordnast i det omfang dette 
er naudsynt” 
Ulike departementer 
må samarbeide om 
feltet. 
Sektor – helhet  
” Designfagleg kompetanse 
bør i endå større grad verta 
nytta både i offentleg og privat 
sektor” 
Designfaglig 
kompetanse er nyttig 
for offentlig og privat 
sektor, og bør 
benyttes oftere. 
Sektor – helhet 
 
Offentlig – privat 
 
” Designomgrepet vert i dag 
nytta i mange samanhengar” 
Designbegrepet 









er altså ikke 
enhetlig. 
” Det kan femna om alt frå eit 
breitt spektrum av gjenstandar 




diskurser og det 
rommer både form 
(gjenstander) og 
funksjon (prosesser til 
holdninger og livsstil). 
Form - funksjon  
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” Omgrepet vert gjeve ulik 
tyding avhengig av bakgrunn, 










” Designfaga byggjer på 
tradisjonen frå handverks- og 
formgjevingsfag” 
Designfagene bygger 
på gamle tradisjoner. 
Tradisjonell 




har røtter i den 
tradisjonelle, 
norske kulturen. 
” I nyare tid vert designfaga 
knytte til produktdesign, 
industridesign og grafisk 
design” 
I dag blir designfagene 





” Designfaga omfattar så vel 
den prosessuelle, den 
analytiske som den kreative 















” Det estetiske uttrykket er eit 
resultat av ein prosess” 
Det estetiske uttrykket 








” I prosessen inngår analysar 
av behov, funksjon og 
identitetsynske hjå brukarane” 
det estetiske uttrykket 
er resultat av nitidig 
arbeid. 
Form – funksjon  
” Ein kvalifisert designar 
formidlar òg verdiar som 
økologi og berekraftig 
utvikling” 
Design handler om 







det å være en 
”ein kvalifisert 
designar” med å 
drive økologisk 
praksis. 
” Designaren innfører ny 
teknologi og tilfører 
funksjonelle hjelpemiddel av 
høg kvalitet til kvardagen vår” 
Designerens arbeid får 










Form – funksjon 
 
Arkitektur og 
design for folket 
– arkitektur og 
design for eliten 
” Nyskapande design er viktig 
både frå ein kulturpolitisk og 
ein næringspolitisk synsstad” 
Nyskapende design er 
viktig for flere politiske 
felt. 
Sektor – helhet  
” Som i mange andre fag er 
det likevel vanskeleg å 
etablera seg som ung 
designar” 
Mange fag er lukkede 
for nye medlemmer.  
Design er et slikt fag. 
Arkitektur og 
design for folket 
– arkitektur og 




elite som det til 




designere) å bli 
en del av. 
” Både opne tevlingar, 
utstillingar og stipendordningar 
kan vera avgjerande viktige for 
designarar i etableringsfasen” 
Åpne konkurranser, 
utstillinger og 
stipender kan gjøre 
det lettere å etablere 
seg som ung designer. 
Ambisjon - 
ambisjonsløshet 
Det er en 
ambisjon for den 
nye politikken at 
unge designere 
skal få 
muligheten til å 
etablere seg i 
designfeltet. 
” Fleire departement har 
viktige funksjonar innanfor 














Design er et felt som 
strekker seg over 
mange politiske 
områder. 
Sektor – helhet  
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” Dei ulike departementa og 
etatane tilnærmar seg design, 
arkitektur og stadutvikling frå 
ulike fag- og interesseområde” 
Design kan være 
relevant for ulike fag- 
og interesseområder. 
Sektor – helhet  
” Det er viktig å tryggja god 
informasjonsutveksling og 
samarbeid mellom dei ulike 
instansane for å kunna trekkja 
på andre sine røynsler og 
fagkunnskapar” 
Informasjonsutveksling 
og samarbeid mellom 
ulike instanser kan 
utvikle feltet. 








” Det er sett i verk eit 
samarbeid mellom Norsk 
Designråd , som har tilknyting 
til Nærings- og 
handelsdepartementet, og 
Norsk Form med sikte på 
samlokalisering i Norsk senter 
for design og arkitektur” 
Norsk Form og Norsk 
Designråd kan 
samlokaliseres i Norsk 





Sektor – helhet 
 
” Andre mindre miljø vil òg få 
tilbod om å flytta inn i same 
huset” 
Mindre miljøer er en 
sentral del av statens 
overordnede satsning 
på design. 
Sektor – helhet  
” Senteret skal opnast seinast i 
2005” 
 Ambisjon – 
ambisjonsløshet 
 
” Eit senter med fleire aktørar 
vil kunna trekkja eit større 
publikum til institusjonane og 




gi publikum et bredere 
tilbud. 
Arkitektur og 
design for folket 
– arkitektur og 
design for eliten 
 
” I tillegg til kontor vil senteret 
innehalda ein stor 
utstillingshall og eit 
konferansesenter” 
Det nye senteret vil 









” Norsk Form vil òg opna ein 
ny pedagogisk verkstad, 
FORMlaben, i senteret” 
Norsk Form vil arbeide 
pedagogisk med å 






” Denne skal gje rom for 
aktivitetar særskilt retta inn 
mot skulen, men òg mot 
målgrupper som lærarar og 
lærarorganisasjonar, fagfolk 
innanfor arkitektur- og 
designfeltet, næringsliv og eit 
interessert allment publikum” 
Senterets virksomhet 
vil rette seg mot store 





design for folket 
– arkitektur og 
design for eliten 
 
Sektor – helhet 
 
” Norsk senter for design og 
arkitektur vil etablera seg som 
eit lett tilgjengeleg, tverrfagleg 
ressurssenter, som skal 
samarbeida med aktuelle miljø 
i inn- og utland” 
Norsk senter for 
design og arkitektur vil 
arbeide for å spre 
norsk arkitektur og 
design. 








” Det vil mellom anna vera 
naturleg å vurdera rettleiing for 
kommunane innanfor estetiske 
fagområde i regi av det nye 
senteret for design og 
arkitektur” 









” Senteret må dessutan kunna 
nyttast i den utanrikskulturelle 
satsinga for å presentera 
Noreg som ein moderne 
høgteknologisk nasjon som 
legg vinn på design” 
Senteret kan dessuten 
vise utlandet hvordan 
Norge vektlegger 
design. 
Internasjonalt – 
nasjonalt 
 
   
